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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelaV di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam









1. Masa lalu adalah pengalaman 
2. Masa kini adalah perjuangan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kemampuan 
berhitung permulaan pada anak kelompok A TK Aisyiyah 16 Ngringo Jaten 
Karangayar Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah tindakan kelas, 
melalui empat kegiatan yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi. Penelitian ini  dilakukan dalam 
dua siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengembangan kemampuan berhitung 
permulaan anak TK Aisyiyah 16 Ngringo Jaten Karanganyar Tahun Ajaran 
2013/2014 dari prasiklus memperoleh prosentase 29%, siklus 1 pertemuan 
pertama 33%, siklus 1 pertemuan kedua 48%, siklus II pertemuan pertama 61% 
dan siklus II pertemuan kedua 82%. Kesimpulan bahwa melalui permainan kereta 
bernomor di TK Aisyiyah 16 Ngringo Jaten Karanganyar sudah dapat 
berkembang sesuai yang diharapkan. Dalam siklus II yaitu mendapat prosentase 
82% sedangkan target yang ditentukan 80%. 
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